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УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
Лешутина И.А., Алферова А.Н., Альдингер О.П. 
ГБОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская академия»  
Минздрава России, г. Смоленск, Российская Федерация 
При изучении русского языка у иностранных учащихся форми-
руются следующие компетенции: коммуникативная (в сфере повсе-
дневного общения, социально-культурной сфере и в учебно-
профессиональной сфере) и лингвистическая. Коммуникативная ком-
петенция включает в себя умение вербально реализовывать интенции 
речевого поведения и решать коммуникативные задачи, соответст-
вующие определенному уровню владения языком, а также знания 
правил и норм социального поведения, принятых в русском социуме и 
в учебно-профессиональной среде. Лингвистическая (языковая) ком-
петенция учащегося является основой компетенции коммуникатив-
ной, складывается из практического владения звуковой стороной ре-
чи, графикой, грамматическими формами, правилами построения 
предложения и связного текста. 
Коммуникативная и лингвистическая компетенции являются 
основополагающими и необходимы для формирования у обучающих-
ся общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций, 
сформулированных Федеральным государственным образовательным 
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стандартом высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) 
по специальности 060101 Лечебное дело, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
08.11.2010 г. № 1118. 
Стремление к реализации компетентностного подхода является 
определяющим в работе кафедры русского языка Смоленской госу-
дарственной медицинской академии (СГМА). В связи с этим вся 
учебно-методическая и научно-практическая работа кафедры (созда-
ние учебно-методических комплексов (УМК), учебных пособий, ме-
тодических рекомендаций для самостоятельной работы студентов, 
форм контроля знаний и использование инновационных методов обу-
чения) направлена на формирование у иностранных учащихся комму-
никативно-линвистической компетенции как в социокультурной, так и 
в учебно-профессиональной сферах общения. 
В обучении с этой целью применяется метод активизации воз-
можностей личности и коллектива Г.А. Китайгородской [1] и комму-
никативно-деятельностный подход [2, 3], предполагающий учебное 
сотрудничество, в котором заинтересованы, инициативны как препо-
даватели, так и студенты. Это становится возможным при максималь-
ном использовании всех резервов личности обучаемого и творческом 
воздействии на нее личности преподавателя. Такое взаимодействие в 
учебной группе способствует формированию у студентов способности 
к самообразованию, саморазвитию (ПК-9, ПК-31), воспитанию ком-
муникативной культуры (ОК-5), гуманных нравственных качеств  
(ОК-8, ПК-1, ПК-4), интеллектуальному, эмоциональному развитию 
(ОК-1) в условиях коллективной учебной деятельности [4]. 
Обучение, выстроенное на основе коммуникативно-
деятельностного подхода, возможно при условии перенесения акцента 
с аудиторной на самостоятельную познавательную деятельность уча-
щихся, что является одним из важнейших условий формирования обо-
значенных выше компетенций. Это подразумевает организацию пред-
варительно-поисковой работы обучающихся (с использованием спе-
циальной литературы и интернета); включение студентов в поисково-
исследовательскую, творческо-исполнительскую деятельность в рам-
ках образовательного процесса; преобразование процесса учения в 
сознательный процесс формирования и развития обучающимися всех 
своих задатков и способностей путем самоорганизации своей познава-
тельной деятельности, овладения путей и навыков самообразования.  
Самостоятельная работа студента предполагает не только регу-
лярное выполнение домашнего задания, но и (при отсутствии языко-
вой практики) обращение к дополнительным материалам, предлагае-
мым кафедрой: лексический минимум общего владения на русском и 
английском языках; лексический минимум учебно-профессиональной 
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сферы общения (медико-биологический профиль); грамматический 
справочник с основными речевыми моделями; аудиоприложения с за-
писями текстов для чтения и диалогов (в мобильный телефон и/или в 
компьютер студента) для самостоятельного прослушивания, трени-
ровки техники чтения и произношения; тексты для дополнительного 
чтения с целью увеличения словарного запаса и закрепления основ-
ных разговорных моделей употребления, тесты для самопроверки по-
нимания прочитанного; ссылки на интернет-программы, в которых 
предлагаются в режиме on-line лексические тренажеры, упражнения 
по грамматике, учебники для самостоятельного дистанционного изу-
чения русского языка, тренировочные и диагностические тесты и т.д. 
Таким образом, сознательное сочетание инновационных и тра-
диционных методов работы способствует, на наш взгляд, расширению 
спектра взаимодействия преподавателя и студента (студентов). 
Результаты обучения, которые являются показателями успешно-
го освоения требуемых компетенций, учащиеся демонстрируют на 
этапах самоконтроля и контроля. В дальнейшем данная информация 
систематизируется в разработанных кафедрой формах «Языкового 
портфеля» и «Дневника компетенций учащегося», с учетом индивиду-
ального рейтинга студентов. 
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